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The Psychological Impact of Drawing Ⅱ
― Importance of drawing experience in Early Adulthood―
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　星と波描画テスト Der Sterne-Wellen-Test は 1970 年







































































目である。参加者全員が 20 歳以上で，男女比は 1：
































































































ほか，設問 3 と設問 4 では「思う」が多く見られ
































とは考えにくく，またこれらは設問 3 や設問 4 と
は全く異なる象限にまとまりを形成していること
から，設問 1 と 2 のデータは同質と見なしひとま
とまりで解釈を行うこととした。



































設問１ 設問２ 設問３ 設問４
描く .240 違う .167 思う .228 思う .184
絵 .175 人 .154 描く .216 描く .172
星 .171 自分 .150 絵 .197 テスト .077
波 .160 感じる .147 自分 .160 変わる .051
海 .121 星 .141 前 .139 今回 .047
人 .116 波 .125 感じる .127 知る .046
空 .094 海 .118 描画 .122 心理 .045
見る .092 面白い .108 表現 .108 他 .045
イメージ .083 空 .099 考える .082 別 .044
楽しい .068 見る .096 楽しい .061 変化 .044
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
描く 308 線 12 表す 7
絵 156 体験 12 浮かぶ 7
星 129 知る 12 分かる 7
思う 126 聞く 12 本人 7
自分 118 見える 11 迷う 7
人 115 色 11 友達 7
波 111 発想 11 枠 7
海 85 気持ち 10 パートナー 6
違う 72 個性 10 意味 6
感じる 70 差 10 改めて 6
空 66 子 10 感性 6
見る 64 場所 10 気 6
面白い 48 頭 10 現れる 6
表現 46 変わる 10 好き 6
イメージ 44 要素 10 荒れる 6
考える 30 タッチ 9 今 6
想像 30 砂浜 9 使う 6
相手 30 自身 9 思い 6
質問 28 世界 9 実際 6
全く 27 性格 9 新鮮 6
驚く 26 不思議 9 船 6
ペア 23 様子 9 足す 6
異なる 23 テーマ 8 答える 6
興味深い 23 久しぶり 8 認識 6
テスト 22 経験 8 発見 6
少し 22 広い 8 比べる 6
風景 21 今回 8 描写 6
楽しい 20 作品 8 雰囲気 6
時間 20 仕方 8 様々 6
違い 19 思い浮かべる 8 話 6
出る 19 受ける 8 綺麗 6
似る 18 捉える 8 リアル 5
他 18 描ける 8 暗い 5
難しい 18 描画 8 一つ 5
穏やか 17 風景構成法 8 雲 5
大きい 16 友人 8 鉛筆 5
夜 16 良い 8 夏 5
それぞれ 15 意識 7 画 5
印象 15 加える 7 回答 5
感じ 15 感覚 7 簡単 5
月 15 興味 7 気がつく 5
心理 15 形 7 気づく 5
全然 15 最初 7 季節 5
多い 15 指示 7 逆 5
題 15 指定 7 強い 5
持つ 14 自由 7 教示 5
シンプル 13 周り 7 構成 5
言う 13 少ない 7 行く 5
視点 13 状態 7 思い描く 5
構図 12 説明 7 実感 5
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